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2¨Nevertheless, until a completely new politics – that is, a politics no longer founded on the exceptio of bare life – is 
at hand, every theory and every praxis will remain imprisoned and immobile, and the “beautiful day” of life will be 
given citizenship only either through blood and death or in the perfect senselessness to which the society of the 
spectacle condemns it.” 
AGAMBEN, HOMO SACER 13
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6INTRODUCCIÓN
En los edificios de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana hay un museo del narcotráfico. La 
sala denominada 'Narcocultura' exhibe las joyas, las armas y la vestimenta de los narcotraficantes 
(Maihold 64). De esta manera, la narcocultura se expresa no solamente por medio del estilo de los 
narcos mismos, sino también por una cultura popular que acompaña a esa ostentación, como por 
ejemplo los ´narcocorridos´ y otras manifestaciones tanto en el cine como en las telenovelas. Gilberto 
Giménez, en su estudio de la relación entre la identidad y la cultura, opina que –específicamente en 
México– conceptos referentes a identidades colectivas, como ´la identidad mexicana´ o ´la cultura del 
narco´, son inventados y empleados con alta frecuencia. El autor argumenta que estos conceptos tienen 
un aspecto de auto-creación, en el sentido de que estas identidades existen gracias al empleo del 
término (6). La existencia de telenovelas, películas y museos de ´narcocultura´ en relación con la 
ostentación que apuntó Maihold puede, por un lado, ilustrar como se ha creado una cultura que se está 
integrando en la ´identidad mexicana´ debido a su invención. Pero también es posible percibir estas 
muestras de la narcocultura como representación de la violencia que es realidad en la vida de muchos 
mexicanos que tienen esta popularización como único recurso para volverse parte de la narrativa 
nacional.
En esta tesis se analiza el concepto de ´narcocultura´ y su influencia en la creación de la 
narrativa nacional de México. En la literatura académica sobre este tema, discutida en el primer 
capítulo, se resalta la percepción de este género como una forma de ostentación. Según ese punto de 
vista, el estado violento en el que se encuentra el país fomenta la creación de obras artísticas inspiradas 
en todo lo que es ´narco´, pero esas obras fueron creadas con objetivos comerciales y no pueden 
resolver el problema de los que viven en los márgenes de la sociedad (así como son retratados en la 
obras de la narcocultura).
Estos últimos grupos no ocupan una posición visible en la narrativa nacional, ni pueden 
enunciar una identidad propia o reconocida. Esa percepción específica de la crítica sobre la 
narcocultura como un género de ostentación, lleva a una crítica académica que no siempre trata 
detalladamente la ética representada en las obras de este género, ni a la reflexión ética que provoca en 
el espectador o lector. Además, los autores discutidos en el primer capítulo frecuentemente hablan de 
esa cultura de lo narco de un modo generalizador, aplicando el concepto tanto a México como a 
7Colombia, pero la manifestación del género en los dos países no es igual. El objetivo de este trabajo es 
conectar lo específico de ´la obra narco´ con la teoría sobre la ética en el estado de excepción. El 
alcance de esta tesis no permite hacer esto para ´la narcocultura´ en general, ni comparar la forma en 
que ocurre entre México y Colombia.
Así, esta tesina está circunscrita a la narcocultura mexicana porque ha sido estudiada más 
exhaustivamente y con mayor atención desde el aspecto ético.1 La mayoría de los artículos y libros 
sobre la narcocultura mexicana discuten los narcocorridos.2 Por otra aparte, para abrir la discusión de 
otro género adentro de esta subcultura, se considera sólo el cine de carácter dramático: el narcodrama. 
Lo que se refleja en el análisis a dos películas: Miss Bala y Días de Gracia, ambas del año 2011. Son 
películas recientes y además, las dos tienen cierto estilo ´Hollywood´: un presupuesto amplio, música 
dramática, un estilo visual muy elaborado y con la ayuda de actores famosos. Con la elección de estas 
películas comerciales, que incluyen también la ostentación, quiero mostrar que lo característico del 
narcocine mexicano es que emplea tanto elementos estéticos como una crítica social. El planteamiento 
de este trabajo es que esa crítica es implícita, a través del juego con las características de dos géneros 
conocidos: el detective y el melodrama. Además, se muestra que la crítica social tiene una relación con 
la posición del individuo marginado en la sociedad mexicana.
Por lo tanto, la hipótesis central de esta tesis es que el narcodrama mexicano, a través de un 
juego con las expectativas del espectador, muestra y al mismo tiempo es parte de la creación de una 
cultura de impunidad. Lo anterior está en contraste con la cultura de miedo y la cultura de excepción 
que surgen en la teoría discutida en el primer capítulo. Esa cultura de impunidad reconoce que en la 
sociedad actual el valor de la vida y de la ciudadanía ha cambiado, y que en vez de evitar o aceptar este 
proceso, vale la pena sufrir en público para volver a formar parte de la narrativa nacional.
Después del estado de la cuestión, en que se trata la discusión académica sobre la narcocultura y 
explicar el origen de la hipótesis planteada, se sugiere una metodología para aplicarla en el segundo 
capítulo. Como el detective y el melodrama son los dos géneros con los que el narcodrama juega, es 
necesario destacar algunas características generales y nombrar como han sido relacionadas con el 
narcodrama o los géneros de violencia en Latinoamérica en general. Además, el mayor enfoque de este 
juego se centra en la ausencia del razonamiento en la resolución de misterios criminales, la dinámica 
1 Con lo 'ético´ o ´la ética´ me refiero a un conjunto de ideas, descrito por Anthony Kenny como un ¨sistema de 
moralidad¨ (922) [traducción propia]. Este término aplico tanto a las ideas en la sociedad sobre lo que es un 
comportamiento correcto del ser humano y sobre lo que es justo, como a la expresión de esas ideas en la cultura popular 
y su estudio  académico. Kenny, Anthony. A New History of Western Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 2007. 
Edición de 2012.
2 Para una referencia a algunos autores relevantes, consulte el estado de cuestión.
8social y la falta de un carácter justiciero entre los personajes del narcodrama. De modo que estos tres 
elementos abren un espacio de reflexión ética, tanto literalmente en las narrativas, como en el 
espectador. En esa percepción, considero que el narcodrama se refiere a lo policíaco como un género, 
mientras imita el modo melodramático. Finalmente, se introducen algunas herramientas de análisis de 
Eco y Genette, para poder completar el análisis de las dos películas.
Para poder aplicar la hipótesis a Miss Bala y Días de Gracia, es necesario en primer lugar 
definir qué ética puede ser discutida y pensada a partir del narcodrama. Como los autores discutidos en 
el estado de la cuestión no elaboran el tema ético exhaustivamente, se incluyen las ideas de algunos 
teóricos relevantes para ello, como Walter Benjamin con su concepto de ´violencia divina´, la 
diferenciación entre el derecho natural y el derecho positivo, y la violencia divina y la violencia mítica. 
Esto permite caracterizar a la violencia retratada en las películas. También son temas relevantes en esa 
discusión la culpa y el castigo, que están frecuentemente relacionados con la cultura de impunidad que 
se intenta discernir de las películas del narcodrama. Así, se explora el estatus del ciudadano en medio 
de las circunstancias de violencia y impunidad, para alcanzar al tema de la enunciación del individuo 
marginado. De esta manera, el subalterno puede ser incluido en el imaginario nacional a través de la 
definición pública de lo que no se puede mostrar a través de los métodos legales, tratando el 
narcodrama como una posibilidad para contar una historia.
En los capítulos IV y V se analizan Miss Bala y Días de Gracia respectivamente. Con la ayuda 
de las herramientas de Eco y Genette, se identifican los elementos del detective y del melodrama con 
los juegos del narcodrama. Ese juego se relaciona con los temas de la dinámica social en una jerarquía 
que se basa en la ley de la calle en vez de la ley estatal, la culpa, el castigo y el lugar que una persona 
marginada ocupa en la sociedad mexicana. A continuación, se reflexiona en qué sentido el juego de los 
géneros también implica una reflexión ética, por lo cual en la conclusión se combina la teoría y la 
metodología con el análisis en sí, para constatar hasta qué punto este producto permite contestar a las 
preguntas que surgen a partir de la hipótesis.
